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SINTESI STEREOSELETTIVA DI UREIDO-ZUCCHERI VIA 5-(ALDITOL-1-C-
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Sebbene sia noto da tempo che ureido-zuccheri siano costituenti di antibiotici 
amminoglicosidici naturali ad ampio spettro isolati dal batterio Nocardia, solo 
recentemente  la loro sintesi è stata oggetto di interesse. Queste strutture glicomimetiche 
hanno destato interesse per la loro attività biologica. Alcuni ureido-zuccheri hanno infatti 
recentemente mostrato di essere sia interessanti inibitori di GP (gliocogeno fosorilasi), 
importante potenziale target per il trattamento del diabete di tipo 2, sia inibitori di 
glicosidasi. 
Abbiamo recentemente realizzato la sintesi 5-(alditol-1-C-il)idantoine mediante reazione 
diastereoselettiva di tipo aldolico tra idantoina derivati ed aldeidi enantiomericamente pure 
di origine naturale.  In questo lavoro verrà presentata la sintesi stereoselettiva di interessanti 
ureido-zuccheri che sfrutta 5-poliidrossialchil-idantoine come building blocks. 
Presenteremo inoltre uno studio sull’effetto del gruppo protettivo dell’idantoina sulla 
disatereoselettività della reazione con aldeidi omochirali. 
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